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Polsek dan Koramil merupakan sarana penting yang dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Pada dasarnya
masyarakat dan setiap anggota TNI dan Polri harus mengetahui letak Polsek dan Koramil khususnya di
daerah pati, Bagi masyarakat dengan adanya SIG masyarakat dapat dengan mudah mencari letak dan jarak
terdekat KORAMIL dan POLSEK pati sedangkan untuk TNI dan POLRI memudahkan anggota baru untuk
mengetahui letak jarak terdekat KORAMIL dan POLSEK di Kabupaten pati.
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Polsek and Koramil are an important means is needed by every society. Basically, society and each member
of the military and police should know where the Polsek and the Koramil especially at areas Pati, For society
the presence of GIS society can easily search the location and the shortest distance KORAMIL and POLSEK
Pati while for The TNI and POLRI easier for new members to find out where the distance nearest KORAMIL
and POLSEK at Pati
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